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相脱 离，历 史 也 因 此 更 加 外 在 化、抽 象 化 和 虚 无
化了。

































“( 现象) 意味着: 显示自身( 显现) 。……等于说: 显



























































( ontic transcendence) ，它还应该奠基于一种与存在
领会 相 关 的“本 源 的 超 越 性”( primal transcend-
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①笔者认为，前期海德格尔似乎想以建构“此在”的“超越性”来撇清与“先验的”或“超验的”等传统观念的关系，但是能
否撇得清却得打上一个大大的问号。显然，在后期海德格尔意识到了这个问题，后期“Kehre”( 转向) 就是要彻底抛弃“tran-
scendental”。与后期“克服形而上学”不同，《存在与时间》之后，海德格尔试图通过一元存在论 ( metontology) 来撇开先验
( 论) /超越( 论) 哲学与形而上学的关系问题，以至于有学者称 1927 年为其“形而上学 10 年”( 参见 S．G．Growell．Metaphysics，
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Phenomenological Interpretations of Marx’s Practical Philosophy
ＲEN Xiang－wei
( School of Philosophy，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Marx’s practical philosophy shows strong phenomenological meanings，which are as follows．Firstly，
Marx’s practical philosophy shows the phenomenological method of“Back to thing itself”in the principle of meth-
odology．Secondly，Marx’s practical philosophy is manifested as“the phenomenology of human existence”of“Da-
sein”in the humanistic dimension．Thirdly，Marx’s practical philosophy presents the inherent“transcendence”of
phenomenology in terms of form and content．These phenomenological interpretations of Marx’s practical philoso-
phy，on the one hand，removes shelters in the perspective of practical phenomenology，which explains the existing
problems reasonably，and is out of the shackles of traditional metaphysics，finds a wisdom way to the clarity of be-
ing; on the other hand，concentrates on the real life in the perspective of practical phenomenology，and the value and
significance of human beings can be displayed in the objectification and concretization of practical activities，and the
realistic road to“communism”can be pursued in practice．
Key words: Marx’s practical philosophy; phenomenology; practical; “back to thing itself”; dasein; transcend-
ence
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